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Autor rada donosi kratak prikaz razvoja instrumenta tipa harmonija od 1790.
do 1860. godine, smještajuæi ga u kontekst promjene glazbenih stilova i
glazbenog instrumentarija te u kontekst društvenih promjena nastalih nakon
Francuske revolucije. Ozraèje u kojem nastaje taj tip glazbala i njegovu recepciju
kod glazbenika prikazuje kroz djelovanje konstruktora harmonija iz Salzburga,
franjevca Petera Singera (1810. – 1882.).
U dijelu teksta o fisharmonici P. Titza u Osijeku autor donosi iscrpnu dokumen-
taciju o samom instrumentu. Kao nadziratelj radova obnove, autor objavljuje
„Projekt obnove fisharmonike“ i „Zapisnik tehnièke primopredaje“, dokumenti-
rajuæi tako rad na obnovi glazbenog ustroja instrumenta koji je izveo orguljar
Marko Rastija iz Zagreba i obnovi kuæišta što ju je izveo restaurator za drvo Zo-
ran Balaban iz Osijeka.
Na kraju rada autor vrjednuje fisharmoniku P. Titza u Osijeku kao spomenik
meðunarodne kategorije uz argumentaciju da je ona moda jedini u potpunosti
u izvornom stanju saèuvan primjerak te radionice, èiji je glazbeni ustroj
obnovljen uz potpuno oèuvanje izvorne supstance te upotrebom metoda i
materijala sukladnih vremenu gradnje instrumenta. Osjeèka obnovljena
fisharmonika ima posebnu spomenièku vrijednost jer, kao artefakt, predstavlja
fizièku sponu koja povezuje njenog beèkoga graditelja, nasljednika znaèajne
radionice Jacoba Deutschmanna, K. und K. Harmonium – Hoffabrikanta
Petera Titza s njegovim nasljednikom, najznaèajnijim proizvoðaèem harmonija
u Austro-Ugarskoj Monarhiji Teophilom Kotykiewiczem.
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Razvoj glazbala sa slobodno titrajuæim jeziècima
Da bi se mogla razumjeti posebnost konstrukcije fisharmonike u odnosu na har-
monij nuno je poznavati u najkraæim crtama razvoj instrumenata sa slobodnim jeziè-
cima.1
Na prijelazu 18. i 19. stoljeæa dogaðale su se vane promjene glazbenih stilova, a
usporedno s njima i promjene glazbenog instrumentarija. Teško je odrediti je li
promjeni glazbenog stila prethodio razvoj novog tipa nekoga glazbala ili je bilo obr-
nuto. Zacijelo æe istina biti da su promjene išle istodobno i da su se glazbenici i gradi-
telji glazbala nadahnjivali meðusobnim radom.
Nakon Francuske revolucije 1789. godine novostasali graðanski stale preuzima
od aristokracije sve znaèajniju ulogu u javnom politièkom, ali i u glazbenom ivotu.
Glazba izlazi iz relativno malih aristokratskih salona u veæe prostore koji trae veæe
glazbene ansamble i nova, zvukom snanija glazbala. Zvuk èembala, koji nastaje
kada pero povezano s tipkom trzne icu, više nije dostatan i mjesto èembala postupno
zauzima hammerklavir (pianoforte).2 Osim snagom, ta se dva glazbala razlikuju i
tipom dinamike koja se na njima moe koristiti. Na èembalu je moguæe svirati samo
takozvanom terasastom dinamikom (piano – forte) dok je hammerklavir mogao
ostvariti postupnu promjenu jaèine zvuka (crescendo i decrescendo). Kod nasljednika
hammerklavira, današnjeg klavira, dinamièka je izraajnost dovedena vjerojatno do
maksimuma što je rezultat ukljuèivanja znanosti (fizièara – akustièara) u proces
razvoja njegove konstrukcije.
Vrlo slièan slijed dogaðanja uoèljiv je i kod instrumenata s tipkama koji proizvode
zvuk pomoæu stlaèenog zraka. Orgulje doduše nikada nisu imale poteškoæa sa
snagom zvuka. Tijekom mnogih stoljeæa njihova razvitka gradili su se instrumenti sa
sve veæim brojem registara. Razvijala se estetika orguljskog zvuka pa su raznolikošæu
zvuèanja registara i njihovim skladom u zajednièkom sviranju orgulje uvijek plijenile
pozornost slušateljstva i otimale uzdahe ushita. No i orgulje su instrument koji svira
iskljuèivo terasastom dinamikom. Osim toga, one su fizièki vrlo veliko i skupo
glazbalo koje nije prikladno za dranje u graðanskom domu. Uz sve to, ma koliko
smanjivali broj registara i primjenjivali domišljata konstruktivna rješenja, orgulje ili
pozitiv uvijek su velièine barem ormara. I, konaèno, da bi se moglo na pozitivu, kao
najmanjem, svirati sviraè je trebao imati posluitelja (kalkanta, mjehogau) koji æe
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1 U hrvatskom jeziku moguæe je upotrijebiti i termin slobodno titrajuæi jezièac.
2 Razvoj klavira u modernom smislu zapoèeo je 1709. godine kada je Bartolomeo Cristofori konstruirao
repeticionu mehaniku, dakle znatno prije spomenute Francuske revolucije. No valja reæi da se
najvaniji tehnièki napredak dogodio 1821. godine, kada je Sebastian Érard u Parizu napravio
dvostruku repeticionu mehaniku. Iste je godine tvrtka John Broadwood & Sons drveni okvir klavira
ojaèala eljeznim podupiraèima, što je omoguæilo postavljanje debljih ica, dakle i postizanje jaèeg
zvuka. Tek je kasnija konstrukcija s lijevanim eljeznim okvirom (ramom) definitivno riješila problem
statike klavira pa su se tek tada poèele koristiti èeliène kao i pletene ice s velikom prekidnom
èvrstoæom.
pokretati mjehove. Spomenute su poteškoæe vjerojatno potaknule glazbenike i
graditelje da uzajamnim domišljanjem konstruiraju novi tip glazbala.
Novo je glazbalo bilo moguæe sagraditi zahvaljujuæi postojanju drukèijeg izvora zvuka
od uobièajenih labijalnih svirala i svirala s udarnim jeziècima što su se tada koristile pri
gradnji orgulja. Slobodno titrajuæi jezièci, iako nisu europski izum, svojim drukèijim
zvukom zaintrigirali su umjetnièku maštu glazbenika i tehnièku dovitljivost graditelja
instrumenata. Polako je nastajao novi instrument koji je našao svoje mjesto u glazbenom
ivotu ponajèešæe graðanskog stalea.3 Glazbeni stil s kojim je to glazbalo povezano jest
romantika, što dokazuju i skladbe koje se najèešæe nalaze u raznim antologijama.
U 20. stoljeæu uobièajilo se taj instrument nazivati harmonium (na hrvatskom je-
ziku harmonij). No u doba njegova razvitka njegovi su ga konstruktori nazivali raz-
nim imenima sve do 1842. godine, kada je u Francuskoj patentiran instrument
harmonium pa je patentom zajedno zaštiæeno intelektualno vlasništvo nad konstruk-
cijom i nazivom samoga glazbala.
U razdoblju od 1790. do 1860. godine razvijala se konstrukcija instrumenta s tip-
kama èiji je zvuk proizvodio stlaèeni zrak prolaskom preko slobodnog jezièca pri-
èvršæenog na okvir. Mjehove je sâm sviraè poganjao nogama. Razvoj se dogaðao u
raznim europskim središtima istodobno. Oèito su prvi tipovi harmonija kolali Euro-
pom i razni su se graditelji javljali sa svojim inovacijama.4 Svi su se redom trudili po-
stiæi da se promjenom tlaka zraka izazove razlièita amplituda slobodno titrajuæeg
jezièca i time razlièita jaèina tona. Kako se novi instrument razvijao u Europi, kolijev-
ci usavršavanja orgulja dugog više od tisuæu godina, logièno je da se konstrukcija har-
monija bazirala na principu stlaèenog zraka, što je karakteristièno i za konstrukciju
orgulja.5
Proizvodnja tona pomoæu slobodnih jezièaca bila je poznata u Kini prije 2800 go-
dina. U Europi je najranije pokuse sa slobodno titrajuæim jeziècima radio danski fizi-
èar Christian Gottlieb Kratzenstein (1723. – 1795.). Prvi pokušaj gradnje
instrumenta sa slobodnim jeziècima, nazvanog orchestrion, uèinio je 1792. godine
njemaèki sveæenik Georg Joseph Vogler (1749. – 1814.). Voglerov je instrument dal-
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3 Popularnost zvuka što su ga proizvodili slobodni jezièci bila je vrlo velika. U drugoj polovini 19. stoljeæa
èesto se i u orgulje ugraðivao registar sa slobodnim jeziècima. U Hrvatskoj takav registar imaju
Walckerove orgulje u zagrebaèkoj katedrali (Physharmonika 8’), Geisslerove orgulje u kapucinskoj
crkvi u Varadinu (Harmonika 16’ i Harmonika 8’), Titzove orgulje u Nuštru (Colodicon 8 Fuss). Bilo
je sluèajeva ugradnje registara sa slobodnim jeziècima i na obalnom podruèju Hrvatske.
4 Slièno je bilo i s klavirima. U prilog tome govori i èinjenica da je Ludwig van Beethoven u Beèu imao
jedan klavir engleskog proizvoðaèa Broadwooda.
5 Zanimljivo je da se u istom razdoblju razvijaju usna harmonika i ruèna harmonika sa slobodnim
jeziècima. Izumitelj usne i ruène harmonike smatra se Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1805. –
1864.) koji je prve primjerke izgradio 1821. i 1822. godine. Postoje dva tipa usnih harmonika: dijatonski
i kromatski. Najveæi razvoj tih instrumenata napravila je tvrtka Hohner osnovana u Trossingenu
(Njemaèka) 1857. godine. Ruèna harmonika (rastegaèa, tal. fisharmonica) dugo postoji kao
dijatonska. Tek 1850. godine Walter u Beèu konstruira prvu kromatsku ruènu harmoniku.
je razvijao beèki graditelj Johann Nepomuk Mälzel (1772. – 1838.) konstruiravši vla-
stiti panharmonikon koji je izvezen u Pariz 1807. godine.
Literatura dalje navodi da je Gabriel-Joseph Greniè (1757. – 1837.) 1810. godine
u Parizu izloio instrument orgue expressif. Instrument je imao jedan jezièni registar s
rezonatorima i sviraè je nogama poganjajuæi mjehove (2 crpeæa i 1 vrlo mali spremiš-
ni) mogao mijenjati tlak zraka i sukladno tome i snagu tona.
U Njemaèkoj graditelji grade glazbala pod nazivima aeoline (1816.) i aeolodicon.
Instrumenti im imaju slobodne jezièce i stalno ukljuèen spremišni mijeh.
Beèki graditelji za taj tip instrumenata koriste naziv physharmonika. (grè. öûóá =
mijeh, vjetar).6 Njihovi instrumenti imaju 1 red slobodnih jezièaca izraðenih od mjedi
i èelika, bez rezonatora. Svirna je traktura (prijenos) jednostavna i idejom se oslanja
na mehanièku svirnu trakturu orgulja.
Prvu je physharmoniku konstruirao 1818. godine Anton Haeckel (? – ?) s jednim
crpeæim i jednim trajno ukljuèenim spremišnim mijehom.7 Drugi je beèki graditelj
Jacob Deutschmann (1795. – 1853.) èiji se instrumenti odlikuju lijepim tonom, brzim
izgovorom i elegantnim kuæištem.8
U Engleskoj se instrument razvijao pod nazivom seraphin i stekao je veliku popu-
larnost. Posebnost mu èini aluzija koja je omoguæavala stišavanje zvuka, a mogla se
regulirati i funkcija spremišnog mijeha.
U Francuskoj je J. N. Fourneau 1838. godine sagradio dvomanualni instrument s
dva reda jezièaca, na svakom manualu po jedan.
Kljuèni trenutak u razvoju harmonija dogodio se 1842. godine kada je francuski
graditelj François Debain (1809. – 1877.) patentirao svoj instrument pod imenom
harmonium. Do Debaina svi su instrumenti imali na manualu samo jedan red jezièa-
ca (jednu igru). Debainu je uspjelo konstruirati svirnu mehaniku kojom je bilo mogu-
æe pomoæu samo jedne tipke otvoriti nekoliko ventila te tako puštati zrak u više
redova jezièaca (igara = registara). Time je utro put gradnji harmonija s èetiri i više
igara.
Presjek harmonija sa šest igara
Franjevac Peter Singer (1810. – 1882.) u Salzburgu je 1844. godine konstruirao
pansymphonikon, instrument s 2 manuala i 42 registra (no nije mi poznato s koliko re-
dova jezièaca).
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6 F. Dugan: Nauk o glazbalima, Zagreb, 1944., str. 289.
7 Dr. Manfred Schneider: Pater Peter Singer (1810-1882) / Ein Tiroler Franziskaner als Salzburger
Attraktion, www.musikland-tirol.at, 01. 04.2003.
8 Jedan primjerak fisharmonike J. Deutschmanna postoji u Dubrovaèkom muzeju.
Victor Mustel (1815. – 1890.) dodao je 1854. godine spremišnom mijehu ventil
kojim je bilo moguæe iskljuèiti njegovu funkciju regulatora tlaka zraka. Time je posti-
gao to da sviraè iskljuèivo radom nogu regulira tlak zraka koji struji kroz jezièce. Jaèi i
bri rad nogu proizvodi više zraka koji pod veæim tlakom pobuðuje jezièce da titraju
veæom amplitudom što se manifestira jaèim zvukom, jaèom dinamikom. Ureðaj je
patentirao pod nazivom expression. Mustelova je radionica i nadalje kroz tri generaci-
je usavršavala poèetni Debainov patent harmonija da bi njeni djelatnici “taj instru-
ment dotjerali do podpunoga savršenstva.”9
Daljnji napredak harmonija vezan je uz njemaèku tvrtku P. Schiedmayer, osnova-
nu 1850. godine u Stuttgartu èiji su se instrumenti odlikovali izuzetno mekim zvu-
kom.
U nastavku razvoja harmonija mnogobrojni su majstori razvili menzuraciju jezi-
èaca. Zahvaljujuæi razlièitim omjerima duine, debljine, širine i oblika slobodno titra-
juæih jezièaca postigli su vrlo raznolika zvuèanja registara.
Razni tipovi jezièaca
Znaèajnu pomoæ odravanju harmonija predstavlja konstrukcija jezièaca s ugod-
benom štakom koju se pomièe pomoæu vijka.10 Takvi jezièci omoguæavaju lagano
ugaðanje jer ih nije potrebno brusiti prilikom korekcije ugodbe.
U Americi su graditelji razvili harmonij èije je jezièce pokretao usisni zrak (cottage or-
gan). Prvi je takav instrument konstruirao J. Estey 1856. godine. Zahvaljujuæi takvu princi-
pu, njegov je zvuk tiši, blai, ali je zato lišen moguænosti promjene tlaka zraka. Naime,
konstrukcija mjehova ne dopušta ugradnju ventila expression jer mijeh koji stoji na mjestu
spremišnog mijeha slui kao prostor iz kojeg se crpeæim mjehovima isisava zrak.
Mjehovi harmonija na usisni zrak
Oba tipa harmonija, na potisni kao i na usisni zrak, imali su svoje pristaše i jasne
razloge postojanja. Njihove glavne odlike: nevelike dimenzije, izraajne dinamièke
moguænosti i prihvatljiva cijena otvorili su im vrata graðanskih domova, ali i manjih
crkava èiji vjernici nisu imali dovoljno sredstava za nabavu orgulja. Na harmoniju se
sviralo kod kuæe, uz harmonij su se odravali pokusi pjevaèkih zborova. Konaèno u
posljednjoj etapi razvitka harmonij dobiva i pedalnu klavijaturu pa postaje idealan
instrument na kojem mogu orguljaši vjebati kod kuæe i, što je posebice vano – tije-
kom hladnih zimskih mjeseci na toplom!
Najpoznatiji europski proizvoðaèi fisharmonika i harmonija u vrijeme radionièke
izrade instrumenata bili su J. Alexandre (1804. – 1876.), J. Deutschmann (1795. –
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9 F. Dugan: Nauk o glazbalima, Zagreb, 1944., str. 290.
10 Taj sistem nije nov. Ugodbena se štaka bez navoja veæ u 18. stoljeæu redovito susreæe kod jeziènih
registara orgulja.
1853.), V. Mustel (1815. – 1890.). Radionice s veæim brojem radnika (12 – 14) speci-
jaliziranih za razne vrste poslova imali su J. i P. Schiedmayer (1822. – 1878.) i P. Titz
(1823. – 1873.). Teophil Kotykiewicz (1849. – 1920.) posao je razvio do tvornièkih
razmjera radeæi instrumente u serijama.
Uz do sada navedene graditelje orgulja, valja navesti da su i hrvatski graditelji
Ferdo Heferer (1853. – 1928.) i Milan Majdak (1897. – 1984.) uspješno gradili har-
monije i harmonije s pedalom.11
U zakljuèku ovog kraæeg pregleda razvoja glazbala sa slobodnim jeziècima treba
istaknuti da postoji razlika izmeðu fisharmonike i harmonija. Iako imaju mnogo sliè-
nosti, neke bitne razlike u njihovoj konstrukciji ukazuju da se radi o podvrstama gru-
pe glazbala sa slobodno titrajuæim jeziècima.12
Fisharmonika pripada beèkom graditeljskom krugu, funkcionira uvijek na princi-
pu potisnog zraka, ima na jednom manualu uvijek samo jedan red slobodno titrajuæih
jezièaca (jednu igru / registar). Opseg manuala kod instrumenata sagraðenih oko
1845. godine i kasnije 1C-c4, iznosi 73 tipke. Svirna je traktura (prijenos) konstruira-
na tako da svaka tipka pokreæe samo jedan tonski ventil za pripadajuæu visinu tona.
Moe imati ventil expression i oktavne spojeve (super i sub). Kuæište fisharmonike
elegantno je na svojevrstan naèin jer stoji na nogama pa se izgled glazbala doimlje
prozraènim.
Harmonij (europski) instrument je koji funkcionira na principu potisnog zraka, s
jednim ili više redova slobodno titrajuæih jezièaca na jednom ili dva manuala. Svaka
tipka pokreæe jedan ili više redova tonskih ventila za pripadajuæi ton. Moe imati
ventil expression, oktavne spojeve (super i sub), aluzije/poklopce za stišavanje zvuka,
tremolo, pedalnu klavijaturu. Kuæište je uvijek masivno tako da su stupaljke za
pokretanje mjehova na neki naèin ugraðene u instrument.
Harmonij (amerièki) funkcionira na principu usisnog zraka, s jednim ili više redo-
va slobodno titrajuæih jezièaca, na jednom ili dva manuala. Moe imati oktavne spo-
jeve (super i sub), rjeðe ima aluzije/poklopce za stišavanje zvuka. Ne moe imati
ventil expression. Kuæište mu je kao kod europskog harmonija masivno i stupaljke su
ugraðene u kuæište.
Pedalni harmonij
U 19. i u prvoj polovini 20. stoljeæa recepcija fisharmonike i harmonija bila je iz-
nimno velika. Skladatelji su za nj skladali glazbu, izdavaèi su tiskali udbenike (škole)
za uèenje sviranja. Tiskane su antologije sa skladbama za harmonij.
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11 U uporabi je i termin pedalni harmonij.
12 U njemaèkoj terminologiji Durchschlagendinstrumente. Toj grupi glazbala, osim navedenih
(fisharmonike i harmonija), pripadaju i usna i ruèna harmonika.
Ozraèje doba nastanka fisharmonike i harmonija
Pri pokušaju pronicanja u ozraèje u kojem je usavršavan harmonij, potrebno je
upoznati djelatnost barem jednog graditelja iz razdoblja dok je instrument još bio u
razvoju i dok je njegova gradnja bila iskljuèivo vezana uz radionicu, dakle prije raz-
doblja tvornièke proizvodnje. Neka kao primjer poslui djelatnost Petera Singera
(1810. – 1882.).13 Rad tog tirolskog franjevca konventualca privukao je pozornost ni-
za glazbeno obrazovanih i vrlo slavnih ljudi.
Peter Singer, graditelj instrumenata, orguljaš i skladatelj, markantna je figura u
vremenu kada se razvijao harmonij. On je bio konstruktor jednog od tipova harmoni-
ja s dva manuala i nekoliko registara (igara). Pansymphonikon koji je konstruirao
1844. godine pobudio je mnoge da posjete Salzburg u kojem je tada ivio. Meðu nji-
ma je bio i beèki muzièki pisac i kritièar Eduard Hanslick (1825. – 1904.) koji je svoj
dojam o posjetu franjevaèkom samostanu u Salzburgu zapisao ovako: “Nijedan turist
ili putnik ne napušta Salzburg, a da nije posjetio P. Singera u njegovoj æeliji i èuo ga
svirati na njegovom èudesnom instrumentu. ” I nešto dalje: “Sjeo je pred neku vrst
orgulja s dvostrukom klavijaturom, pedalom i manualom, preludirao je, a to je zvuèa-
lo kao klavir. Tada je povukao jedan registar i rekao: Flauta! I stvarno, kad bi se zat-
vorilo oèi, vjerovalo bi se da svira jedna lijepa, milozvuèna flauta i ništa drugo.
Originalno je zvuèala i violina.”14
Pansymphonikon franjevca Petera Singera ima 2 manuala opsega 2G – a4 (87 ti-
paka) s 42 registra. Na prvom manualu ima 5 registara, a na drugom 16 registara.15
Registri su grupirani u grupe orkestralnih instrumenata koje imitiraju (Streichermu-
sik, Posaunenquartet itd.).16
“Zaprepaštenje i èuðenje tog kritièara koji je s priznanjem uvijek škrtario, bilo je
usmjereno pansymphonikonu, onom vrlo slavljenom instrumentu s tipkama, èije su
akustièke akrobatske moguænosti dovodile godišnje tisuæe znatieljnika na treæi kat
samostana, u prostranu æeliju oca Petera Singera. Svakodnevno u 11 sati moglo se
jedan sat slušati kako otac Peter svira na svom èudesnom instrumentu. Samo u pet
dana Mozartovog festivala 1856. godine došlo je u æeliju o. Petra 1300 osoba.”17
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13 Dr. Manfred Schneider: Pater Peter Singer (1810-1882) / Ein Tiroler Franziskaner als Salzburger
Attraktion, www.musikland-tirol.at, 01. 04.2003.
14 E. Hanslick, Streifzüge durch Deutschland, Feuilleton, in: Neue Freie Presse v. 2. Juli 1877.
15 Pretpostavljam da 5 registara na prvom i 16 registara na drugom manualu u ovom sluèaju oznaèava
broj redova jezièaca (igara).
16 Takav romantièki naèin razvoja instrumenata doæi æe do punog izraaja prilikom gradnje velikih
romantièkih orgulja krajem 19. i u 20. stoljeæu. Od hrvatskih graditelja tom naèinu gradnje, s puno
orkestralnih i inih imitatora, priklonio se Ferdo Heferer (1853. – 1828.) ugradivši 1903. godine registar
ocarina 4’ u orgulje . c. sv. Nikole u Krapini. Taj proces traje i danas, primjerice u Japanu, gdje se
graditelji orgulja trude napraviti registre koji imitiraju japanske tracionalne instrumente!
17 Dr. Manfred Schneider: Pater Peter Singer (1810-1882) / Ein Tiroler Franziskaner als Salzburger
Attraktion, www.musikland-tirol.at, 01. 04.2003.
Sviranje P. Singera oèito je bilo naširoko poznato pa je tako zabiljeena galantna
izjava skladatelja i slavnoga klavirskoga virtuoza Franza Liszta koji je rekao: “Ako
sam ja Paganini klavira, tada je pater Peter Liszt orgulja”.18
Ipak valja naglasiti da je Singerovo bavljenje glazbom tijekom njegova ivota ima-
lo i protivnika. Manfred Schneider piše: “U godini smrti oca Singera, Witt je u
slubenom glasniku cecilijanaca napisao sarkastièno naglašeno da je vjerovao da æe
moæi mimoiæi govoriti o crkvenoglazbenim ostvarenjima ove godine umrlog o. Petera
Singera.”19 Tekst oèito bojovno raspoloenog cecilijanca Franza X. Weitta glasi:
“Orguljanje o. Petera Singera bilo je (ja sam to èešæe èuo) uvijek skroz naskroz
necrkveno, trivijalno, kao i njegove vlastite skladane i svirane mise. Ja ne bih nikako
elio kritizirati tehniku gospodina o. P. S., ali tvrdim da je crkvenoj glazbi podario
najgori neukus, jer je orguljao na takav naèin, kao što to èine Talijani ili kao što se svi-
ra klavir, i to zato što mu je manjkala povijesna izobrazba u crkvenoj glazbi. O. P. S.
moda je bio muzièar, ali crkveni muzièar nije bio nikada. Svojim naèinom sviranja
orgulja i izvoðenja glazbe, crkvenu je glazbu sveo na najnecrkveniji anr. Njegov ne-
mali utjecaj u ovoj domeni bio je najgore vrste.”20
Zanimanje koje je pobudio franjevac Peter Singer svojim pansymphonikonom i
suprotstavljene ocjene njegovog glazbenog djelovanja dio su prošlosti austrijskog,
posebno salzburškoga glazbenoga kruga. Prosudba estetskih vrjednovanja glazbenog
rada Petera Singera i polazišta za nju nisu tema ovoga rada. Ipak je vano upozoriti
da se kritièki ton cecilijanca Franza X. Weitta doimlje prihvatljivim ako se današnji
suvremeno obrazovani glazbenik prisjeti interpretacija zabiljeenih na nekim od
prvih zvuènih zapisa s poèetka 20. stoljeæa s ponekad do neukusa pretjeranim agogiè-
kim slobodama i proizvoljnim voðenjem tempa izvedbe!
Opadanje zanimanja za harmonij i izvoðenje glazbe pisane za nj pada, èini se, u
vrijeme masovne pojave nosaèa zvuka i prestankom aktivnog bavljenja graðanskog
stalea glazbom. Nova diskografska industrija nametnula se onom dijelu društva koje
je bilo spremno trošiti novac na nabavu instrumenata i vrijeme na glazbenu poduku i
pretvorila ga u pukog konzumenta diskografskih izdanja. Takvo stanje traje i danas
(uz opravdanu primjedbu da su se diskografska izdanja urušila umjetnièkom kvalite-
tom jer je masovnom proizvodnjom tehnika snimanja zvuka postala dostupna glazbe-
no nedouèenim ljudima).
U današnje vrijeme harmonij se koristi u crkvenim prostorima gdje nema orgulja
te u prostorima za pokuse crkvenih pjevaèkih zborova.
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18 Prema: G. Spat, Pater Peter Singer (1810-1882), in: das Fenster, Heft 30, Frühjahr 1982, S. 3022.
19 Dr. Manfred Schneider: Pater Peter Singer (1810-1882) / Ein Tiroler Franziskaner als Salzburger
Attraktion, www.musikland-tirol.at, 01. 04.2003.
20 Franz X. Witt u Musica sacra 15 (1882), str. 86, prema: Dr. Manfred Schneider: Pater Peter Singer
(1810-1882) / Ein Tiroler Franziskaner als Salzburger Attraktion, www.musikland-tirol.at, 01. 04.2003.
Slièan sraz ustaljene prakse crkvenog muziciranja i nositelja cecilijanskog pokreta postoji i u Hrvatskoj
poèetkom 20. stoljeæa i moe se pratiti na stranicama èasopisa za crkvenu glazbu Sveta Cecilija!
Prilikom popisa orgulja što ga je od 1972. do 1975. godine pri tadašnjem Republi-
èkom zavodu za zaštitu spomenika kulture provodio akademik Ladislav Šaban popi-
sano je na podruèju Republike Hrvatske oko 750 orgulja. Tom su prigodom samo
nasumièno popisivani harmoniji i to samo u sluèajevima kada su bili smješteni u um-
jetnièki izuzetno lijepa kuæišta. Tada je uglavnom prevladavalo mišljenje da taj tip
glazbala, koje se krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa proizvodilo tvornièkim metoda-
ma i koje je sluilo iskljuèivo u prostorima gdje nisu postojale orgulje, nije dovoljno
vrijedno ni za spomenièko vrjednovanje, a kamo li za zahvate obnove uz potporu
dravnih institucija zaštite spomenika.
Do pred koju godinu u Hrvatskoj je postojao restauriran tek jedan pedalni harmonij i
nalazi se u Glazbenoj školi u Karlovcu. Sagradio ga je J. Vanicky oko 1865. godine.21 S
fisharmonikom P. Titza, èija je obnova dovršena u 2006. godini, u Hrvatskoj postoje dva
obnovljena harmonija koja imaju znatnu povijesnu i spomenièku vrijednost.
Peter Titz i njegova radionica u Beèu22
Peter Titz roðen je u èeškom mjestu Rokitnitz 1823. godine. Nije poznato gdje i
kod koga je izuèio zanat, no velika je vjerojatnost da je to bilo u Beèu u radionici
Jacoba Deutschmanna èiju je radionicu preuzeo. Od 1852. godine radionica radi pod
imenom Peter Titz, Wien. Oko 1856. godine u Titzovu radionicu dolazi mladi
nauènik Joszef Angster koji æe krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa biti vodeæi
maðarski graditelj orgulja tipièno romantièkog usmjerenja.
Od 1870. godine radionica nosi ime Peter Titz, K. und K. Harmonium – Hoffabri-
kant, što je veliko priznanje kvaliteti graðenih instrumenata. Poslije smrti Petera Titza,
koji umire u Beèu 6. 3. 1873. godine, tvrtku vodi njegova udova Anastasia. Sljedeæe 1874.
godine reklamira tvrtku kao “liferanta” za njezino velièanstvo, kraljicu Elizabetu.
Godine 1878. radionicu preuzima Teophil Kotykiewicz, koji se bavi samo proiz-
vodnjom harmonija i postaje uskoro najbolji graditelj u Monarhiji.23 Poznato je da je
radionica Petera Titza gradila velik broj fisharmonika i relativno malen broj orgulja.
Stoga kronologija radova sadrava podatke o nekoliko orgulja te o dvjema fisharmo-
nikama za koje se trenutno znade u Hrvatskoj.
Poznati radovi:24
Prije 1860. Nagycenk (Maðarska), orgulje graðene za
Opernhaus u Beèu, kupljene 1860. godine
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21 Emin Armano: Orgulje hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana, Jakša Zlatar, Zagreb, 2006.,
str. 423.
22 Prema: Otto Biba, Orgulje beèke Hofburgkapele u prvoj pol. 19. stoljeæa, Organa Austriaca I, str. 9 – 47 i
Kilian Szigeti, “ Djelovanje austrijskih orguljara u Maðarskoj, Organa Austriaca III, str. 141, 142, 15.
23 Organa Austriaca I, str. 29 – 33.
24 Prema podacima dobivenim od Zdenka Kušæera.
1861. Beè, Crkvena škola sv. Ane, orgulje
1863. Beè – Deutschordenskirche, orgulje
1865. Laab in Walde, orgulje
1867. Beè – St. Elisabeth, orgulje
1869. Rappoltenkirchen, orgulje
1870. Beè, Hofoper am Ring, harmonium
? – Nuštar, upna crkva Duha Svetoga, orgulje
? – Ecs (Maðarska), orgulje
1854. – 1865. Osijek, . c. sv. Mihaela Ark., fisharmonika
? - Osijek, . c. sv. Petra i Pavla, fisharmonika
Prema podacima dobivenim od organologa Zdenka Kušæera, postoji jedan
harmonij Petera Titza u “Schmidt – Museum Steinamanger” u mjestu Szombathely u
Maðarskoj.
Fisharmonika Petera Titza iz upe sv. Mihaela Ark. u Osijeku
Kada je osjeèka muzikologinja Branka Ban 2002. godine otkrila u prostoriji pored
pjevališta . c. sv. Mihaela Arkanðela dugo zaboravljenu fisharmoniku Petera Titza,
poèelo je intenzivno istraivanje podrijetla i gradnje tog instrumenta. Za nj se znalo
samo iz do tada obraðenih osjeèkih arhivalija.
Istraivanje arhivske graðe u Valpovu i Osijeku o podrijetlu, pitanjima nabave,
vlasništva fisharmonike iz upe sv. Mihaela obavila je muzikologinja Branka Ban i ti
cjelokupni rezultati nisu tema ovoga rada. Tek kao naznaka o povijesti ove fisharmo-
nike u ovome radu moe se navesti da je bila u posjedu valpovaèkog baruna Karla
Prandaua (1793. – 1865.), a potom Ivana Nepomuka Hummela (1820. – 1896.).
Za sada se ne zna pouzdano kada je radionica Titz sagradila fisharmoniku. Vrije-
me njene gradnje omeðuju dva kljuèna podatka. Raniji pada u 1854. godinu, kada
Viktor Mustel patentira ureðaj expression. Drugi podatak datira iz 1865. godine, kada
je preminuo barun Karl Prandau. Buduæi da fisharmonika ima ureðaj expression, a
prema arhivalijama, bila je u posjedu baruna Prandaua, doba njene gradnje mora biti
izmeðu 1854. i 1865. godine.
eleæi spoznati spomenièku vrijednost pronaðene fisharmonike, provedena je
potraga za Titzovim instrumentima. Ubrzo se pokazalo da Titzovih fisharmonika ima
vrlo malo i da se radi o raritetnom glazbalu. Internetska potraga za dostupnim poda-
cima dovela je do spoznaje da u svijetu postoji nekoliko primjeraka, no da oni nisu sa-
èuvani u izvornom stanju. Tada je postalo jasno da netom pronaðeni instrument
treba obnoviti. Sreæom, izabran je regularan put obnove instrumenta u suradnji s
Konzervatorskim zavodom u Osijeku i organološkim nadzorom. To je omoguæilo ob-
novu uz poštovanje konzervatorskih naèela oèuvanja izvorne supstance instrumenta i
korištenja postupaka i materijala sukladnih dobu nastanka instrumenta.
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Nakon što je naèelno artikulirana elja da se fisharmonika obnovi i nakon što je
preè. Ivan Vidakoviæ kao upravitelj upe sv. Mihaela Arkanðela pristao da organiza-
ciju obnove preuzme Odsjek za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti, ona je prebaèena 22. 5. 2003. godine u Zagreb radi
izuèavanja graðe i pripreme projekta obnove. Nakon odobrenja sredstava, poèeli su
radovi obnove. Glavni je investitor Odsjek za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Projekt obnove što ga je sastavio Emin
Armano, organolog iz Zagreba, potvrdio je Konzervatorski odjel u Osijeku, a nadzor
radova obavio je autor projekta.
Tijekom radova na fisharmonici, pri obilasku orgulja Biskupije ðakovaèke i srijemske
za potrebe Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
otkrivena je još jedna fisharmonika Petera Titza u sakristiji osjeèke crkve sv. Petra i Pa-
vla. Naalost, taj posljednji otkriveni instrument nije više u izvornom stanju.25
Tijekom poèetnog prouèavanja gradnje fisharmonike pripremljen je poèetni do-
kument Projekt obnove fisharmonike Petera Titza u upi sv. Mihaela Arkaðela u Osije-
ku. Prema tom projektu, sklopljen je ugovor o obnovi s tvrtkom “Glazbalar” g. Marka
Rastije 23. 1. 2004. godine. Kada su radovi poèeli, instrument je rastavljen u potpuno-
sti i moglo se sagledati koliki æe biti stvaran opseg poslova. Tada je projekt usuglašen
s restauratorom glazbenog ustroja M. Rastijom i po njemu je nakon završetka radova
obavljena tehnièka primopredaja i sastavljen Zapisnik tehnièke primopredaje.
U razdoblju obnove fisharmonike nastala je dokumentacija koja obuhvaæa ukup-
no 21 dokument organološkog i administrativnog znaèaja. Svi se organološki vani
dokumenti o obnovi fisharmonike u ovom radu objavljuju u cijelosti jer su dokaz do-
segnutog stupnja organizacije obnove tonskih spomenika kulture u Hrvatskoj, stup-
nja pripremljenosti Konzervatorskih odjela, orguljara i organologa za izvršenje
postavljene zadaæe.26
Projekt obnove bilo kojeg tonskog spomenika poèetni je dokument temeljem ko-
jeg se pri slubama Ministarstva kulture Republike Hrvatske pokreæe proces njegove




c) opis stanja glazbala
d) mišljenje u kojem se argumentirano predlae vrsta zahvata
obnove (popravak, sanacija postojeæeg stanja, restauracija, rekonstrukcija)
e) projekt s popisom predviðenih radova.
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25 Prilikom obilaska terena nije bilo dovoljno vremena za rastavljanje instrumenta i pregled cijelog
glazbenog ustroja što bi omoguæilo procjenu izvedivosti restauracije.
26 Zainteresirani æe èitatelj više o temi obnove tonskih spomenika naæi u knjizi: Emin Armano: Orgulje
hrvatskih graditelja, tragom Ladislava Šabana, Jakša Zlatar, Zagreb, 2006., str. 389.
PROJEKT OBNOVE FISHARMONIKE PETERA TITZA
U UPI SV. MIHAELA ARKANÐELA U OSIJEKU
(RESTAURACIJA)
Zagreb, 31. svibnja 2003.
Predmet: Fisharmonika u upi sv. Mihaela Arkanðela u Osijeku. Peter Titz izme-
ðu 1852. i 1873. godine.27 Fisharmonika ima jedan maual s jednim redom (“igrom”)
slobodnih (durchschlagend) jezièaca.
Glazbalo je tek nedavno pronaðeno zaslugom prof. Branke Ban iz Osijeka. U tije-
ku je registracija instrumenta kao pokretnog spomenika kulture za koji je predloena
meðunarodna (A) kategorija.
A – O BEÈKOJ RADIONICI PETER TITZ
Prema istraivanjima prof. Branke Ban i g. Geze Dudaša, Peter Titz djelovao je u
Beèu od 1852. do 1873. godine. Od 1873. godine radionicu vodi Teophil Kotykijevich
pod svojim imenom. Sudeæi prema izradi fisharmonike saèuvane u Osijeku, radioni-
ca je bila na visokoj razini zanatske vještine u izgradnji lijepih bidermajerskih kuæišta.
U pogledu tehnièkih i umjetnièkih karakteristika glazbenog ustroja instrumenata, ra-
dionica Titz umjela je tehnièkim posebnostima postiæi zaobljeni i blagi zvuk instru-
menta.
Zahvaljujuæi istraivanjima spomenutih istraivaèa, a i prema vlastitim nastojanji-
ma, moguæe je ustvrditi da drugih glazbala ovoga tipa iz radionice Petera Titza u
Hrvatskoj nema. U svijetu je poznat tek jedan primjerak!
B – OPIS FISHARMONIKE
Kuæište
Kuæište je tipièno bidermajeskog oblika postavljenog na èetiri karakteristièno iz-
vijene drvene noge. Centralno ovješena lira nosi dvije stupaljke za pokretanje crpe-
æih mjehova. S gornje strane instrumenta nalazi se trodijelni poklopac na koji je s
unutrašnje strane prièvršæen preklopivi notni stalak. Dio poklopca koji je iznad ma-
nuala zaobljen je i sa sljedeæim dijelom povezan pomoæu tri mjedena panta (bagla-
me). Ravni dijelovi povezani su “klavirpantom”. Poklopac je za kuæište povezan
pomoæu dva mjedena panta. Otvaranjem poklopca dolazi se do manuala (klavijatu-
re) i triju, u jednakim razmacima ispod tipaka postavljenih, povlaènica s porculan-
skim glavicama. Otvori iznad jezièaca zastrti su zelenom svilom. Kuæište je obloeno
orahovim furnirom debljine 1 mm. Na bridovima kuæišta i poklopca profilirane su
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27 U trenutku pisanja Projekta obnove istraivanje podataka još nije odmaklo pa je nastanak instrumenta
datiran u doba kada je P. Titz vodio radionicu.
letvice od punoga (bukovog?) drveta. Noge su izraðene od jednog komada bukovog
drveta i nisu obloene furnirom.
Mjere: širina 111,0 cm, dubina 53,0 cm, visina 84,0 cm. Visina nogu iznosi 36,5 cm.
Visina lire od poda 8,1 cm.
Okomita daska nad tipkama poviše manuala bogato je ukrašena mjedenom intar-
zijom. Istim je naèinom izveden i zapis Peter Titz in Wien. Na gornjoj strani poklop-




Manual je izvoran. Duljina mu je 1073 mm, širina 155 mm, debljina 46/100 mm.
Smješten je na gornjoj dasci zraène komore.
Opseg manuala je C-c4 73 tipke (i jezièaca).
Donje su tipke obloene slonovaèom u dva dijela. Mjere: duljina 145/46 mm, širina
13 izmeðu crnih (15 susjedne bijele)/ 22,5 mm prednji dio, hod tipaka od 5,9 do 9,0 mm.
Gornje tipke raðene su u tri dijela: poluga tipke, povišenje i gornja obloga od eba-
novine. Mjere: Duljina 93,0/90,0 mm, širina na vrhu 11,0/ 9,5 mm – širina kod okomi-
te daske 10,0/9,5 mm, visina 9,8 mm.
Svirni prijenos
Cjelokupni prijenos (traktura) nalazi se u zraènoj komori i ovješena je na donjoj
strani gornje daske komore. Akciju s tipaka prima kroz naboranu kou koja slui um-
jesto pulpeta.
Svirni je prijenos mehanièki. Napravljen je od smrekovih poluga, kapsla od beèke
klavirske mehanike s èeliènim osovinama i èeliènim oprugama.
Spojevi – “registarski prijenos”
Buduæi da fisharmonika ima samo jedan red jezièaka (jednu igru), on je stalno do-
stupan strujanju zraka iz mjehova. Ulogu registara na odreðen naèin preuzimaju spo-
jevi: Octavin Bass (C-g, 20) i Octavin Discant (g-c3, 30). Konstrukcija spojeva izuèit
æe se tijekom restauratorskih radova.
Pomagalo
Obogaæenju zvuènosti samo jednog reda jezièaka èini efekt expression. On se po-
stie pomoæu ventila smještenog na gornjoj dasci spremišnog mijeha. Zahvaljujuæi
tom ventilu moguæe je postiæi da zrak u jezièke dolazi direktno iz crpeæih mjehova pa
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se izvjebanim radom nogu moe svirati glasnije ili tiše, dakle moguæe je ostvariti cre-
scendo i decrescendo.
Fonièki materijal – jezièci
Fisharmonika ima 73 slobodno titrajuæa jezièka. Najnia, kontraoktava (C-H)
ima mjedene jezièke. Od tona C do c4 jezièci su napravljeni od èelika. Svi vijci jezièa-
ca izraðeni su od eljeza.
Jezièci su prièvršæeni na rezonantne kutije (rezonatore), a one na gornju stranu
daske zraène komore.
Rezonatori (zvuène kutije)
Rezonatori nose po dva jezièka kromatskim redom od C-f3. Jezièci od fis3-c4 imaju
svaki svoj rezonator. Dakle, ukupno je 33 dvostrukih i 7 jednostrukih rezonatora.
Mjere
Svi dvostruki rezonatori imaju istu širinu 25,8 mm. Duina im pada od 112 do 43
mm (C-c4), a visina od 26,3 do 12,5 mm. Debljina mjedenih ploèica koje nose jezièce
pada od 2,8 do 2,16 mm (C-c4).
Debljina gornje daske zraène komore na koju su prièvršæeni rezonatori varira, što
je vidljivo na otvorima ventila. Debljina je 25,7 – 11,9 mm (C – c4).
Rezonantna daska
Iznad rezonatora nalazi se smrekova rezonantna daska èija debljina varira od 6,4
do 5,5 mm iznad jezièaka basa do 4,3 – 4,1 iznad jezièaka diskanta.
Zaštitna daska
Preko rezonantne daske postavljena je zaštitna daska izraðena od smrekovine èija
je širina 200 – 104 mm (C – c4), a udaljenost od gornje daske zraène komore koja nosi
cjelokupne fonièke dijelove iznosi 48 – 19 mm (C – c4).
Sustav opskrbe zrakom
Sustav opskrbe zrakom sastoji se od dva crpeæa mijeha (nisu klinasti) i jednog
spremišnog mijeha (bez škara).
Buduæi da sustav opskrbe zrakom još nije otvaran do kraja, neka tehnièka rješenja
nisu poznata u potpunosti.
Robusno izraðena lira sa stupaljkama za pokretanje crpeæih mijehova prièvršæena
je za posebnu dasku na donjoj strani kuæišta. Stupaljkama se povlaèe mjedene ice
koje imaju svoje gornje hvatište na krino spojenim metalnim polugama tako da se
desnom stupaljkom pokreæe lijevi, a lijevom desni crpeæi mijeh. Crpeæi mjehovi nisu
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klinasti, ali još nije poznato imaju li u unutrašnjosti škare. Gornja daska crpeæih mje-
hova u jednom je komadu trajno fiksirana za kuæište. Na nju su s donje strane nalijep-
ljene koe dvaju crpeæih mijehova. Kroz nju (dasku) ispred stranje strane kuæišta
vertikalno u vis prolaze dva zraèna kanala koja vode zrak u zraènu komoru u kojoj se
nalazi smješten svirni prijenos fisharmonike.
Donju stranu zraène komore èini daska s povratnim ventilima iznad zraènih kana-
la te ventil (expression) za propuštanje zraka u spremišni mijeh. Spremišni je mijeh
ovješen s donje strane daske s ventilima. Tlak u spremišnom mijehu odravaju dvije
spiralne opruge koje su prièvršæene na gornjoj dasci crpeæih mjehova. S obiju strana
spiralnih opruga zalijepljen je zeleni pust koji sprjeèava buku eventualnog trenja
opruga o drvo.
Mjere
Spremišni mijeh ima sljedeæe mjere: duina 951 mm / širina 290 mm / hod 48 mm.
Tlak zraka u spremišnom mijehu odravaju dvije spiralne opruge.
Crpeæi mjehovi nedostupni su bez potpunog rastavljanja instrumenta pa ih nije bi-
lo moguæe izmjeriti. Hod im je 50 mm.
Sva su tri mijeha opkoena prirodnom koom.
Zraèna komora
Buduæi da fisharmonika ima samo jedan red jezièaca, nepotrebna je zraènica s
tonskim kancelama. Gornja i donja daska zraène komore povezuju vitalne dijelove
glazbenog ustroja.
Gornja (bukova) daska (1006 ´ 24,9 mm) nosi odozgora jezièke, rezonatore i re-
zonantnu dasku, a s donje strane èitav svirni i “registarski” prijenos.
Donja, smrekova daska nosi odozgora ventil za funkciju expression te dva povrat-
na ventila (koa) za prihvat zraka iz zraènih kanala (163 ´ 32 mm). S njene donje stra-
ne ovješen je spremišni mijeh. Donja daska zraène komore kao i donja daska
spremišnog mijeha oblijepljene su plavim papirom.
Ugodba
a1 = 437,5 Hz
Tlak u spremišnom mijehu: ___v.s. (Zbog neispravnih crpeæih mijehova u ovoj fa-
zi nije izmjeren tlak.)
Opæi dojam o zvuku
Zvuk ovoga instrumenta iznimno je blag, ali izdašan. Blagosti pridonose kon-
struktivna rješenja rezonatora i rezonantne daske kojima je Peter Titz uspio izbjeæi
zvuène nedostatke harmonija na tlaèeni zrak (Eindrucksystem ili europski sistem).
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C – STANJE FISHARMONIKE
Fisharmoniku sam pregledao u dva navrata, 4. 12. 2002. i 24. 5. 2003. godine.
Kuæište
Ošteæenja kuæišta fisharmonike rezultat su nekoliko èimbenika.
1. Djelovanje drvotoèaca
2. Mehanièka ošteæenja
3. Izloenost vodi i vlazi
4. Paranje i urezivanje imena
1. Djelovanje drvotoèaca
Najjaèa su ošteæenja na nogama, a potom i na gornjem dijelu kuæišta.
Noge su mjestimice uništene toliko da æe trebati dijelove rekonstruirati. Gornji dio
kuæišta obloen orahovim furnirom takoðer je napadnut i vidljive su mnoge rupice.
2. Mehanièka ošteæenja
Mehanièka ošteæenja vidljiva su na nogama, posebno na dijelovima gdje je uzna-
predovala crvotoèina. Na nekim mjestima nedostaju dijelovi koji su stradali od uda-
raca.
Furnir gornjeg dijela kuæišta mehanièki je ošteæen prije svega na ravnim dijelovim
i na mjestima gdje je odignut zbog djelovanja vlage. Na nekoliko mjesta ga nedostaje.
Zbog dotrajalosti, ali i mehanièkim naèinom uništena je zelena svila koja prekriva
fonièki materijal fisharmonike.
3. Izloenost vodi i vlazi
Buduæi da je fisharmonika u odreðenom razdoblju bila stavljena na neprimjereno
mjesto, po njoj je tekla (atmosferska?) voda, a i trajnije je djelovala vlaga. Zbog toga
je na dosta mjesta orahov furnir popucao i odignuo se od podloge za koju je bio za-
lijepljen.
4. Paranje i urezivanje imena
Kako je u opisu instrumenta veæ navedeno, gornja je ravna strana poklopca ispa-
rana i izrezbarena mnogobrojnim imenima. Urezivanje je bilo posebno duboko.
Glazbeni ustroj
Manual
Tipke manuala uglavnom su neošteæene.
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Donje tipke obloene slonovaèom saèuvane su u cijelosti. U srednjem dijelu nazi-
ru se manja udubljenja nastala upotrebom.
Gornje tipke obloene odozgora ebanovinom dobro su oèuvane. Nedostaje jedna
obloga (dis1).
Svirni prijenos
Iako u ovoj fazi rada nisu rastavljani prijenosni mehanizmi (svirna traktura sa Sup
i Sub spojem), doimlje se bez ošteæenja. Stanje garnirunga, osovina i kapsla utvrdit æe
se naknadno, pri njihovoj reviziji.
Pomagalo (Expression)
Ventil ovoga pomagala teško se pokreæe. Uzrok moe biti korodirana ploèica na
samom tijelu ventila ili veliko trenje tijela ventila i èeliène opruge.
Na porculanskoj povlaènici izblijedjela je pozlata krunice oko natpisa Expression.
Fonièki materijal – jezièci
Pregledom i isprobavanjem zvuèanja jezièaca sa zateèenim stanjem mjehova po-
kazuje da su svi jezièci ispravni. Potpunu provjeru njihove funkcionalne ispravnosti i
kvalitete zvuka moguæe æe biti napraviti tek kada se potpuno uredi prijenos (traktu-
ra) i sustav opskrbe zrakom.
Drveni rezonatori, rezonantna daska kao i zaštitna daska u potpunosti su bez oš-
teæenja, bilo mehanièkih ili od drvotoèaca.
Pri demontiranju svih rezonatora i jezièaca naiæi æe se na korodirane, savijene ili
èak i puknute vijke.
Sustav opskrbe zrakom
Prema dosadašnjem pregledu (bez potpunog rastavljanja), vidljivo je da nema
drvotoèaca u tim dijelovima instrumenta. Koa spremišnog mijeha još je elastièna i
ne propušta zrak. Koa crpeæih mjehova, koja je više optereæena, izgubila je elastiè-
nost, a na lijevom su mijehu vidljiva puknuæa.
Dvije su spiralne opruge za tlaèenje zraka u spremišnom mijehu ispravne.
Stupaljke za pokretanje crpeæih mijehova izlizane su i nedostaju znatni dijelovi
mjedenih obloga. Mjedene ice koje povezuju stupaljke s metalnim polugama savijene su.
Zraèna komora
Gornja i donja daska zraène komore bez vidljivih su ošteæenja.
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D – MIŠLJENJE
Fisharmonika Petera Titza jest raritet u spomenièkom fondu glazbala u Republici
Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ona je kroz svoje postojanje sluila uglednim mecenama
kulture, kao i glazbenicima poput Karla Prandaua i Nepomuka Hummela. Uz nju se
u osjeèkom krugu razvijao cecilijanski pokret. Buduæi da su u osjeèkim crkvama sve
orgulje sagraðene u 18. i 19. stoljeæu pregraðene ili zamijenjene novima, posebno
30-ih godina 20. stoljeæa, slobodno se moe zakljuèiti da je ona vjerojatno jedino iz-
vorno saèuvano glazbalo u Osijeku koje se je upotrebljavalo u javnom glazbenom
ivotu grada Osijeka u drugoj polovici 19. stoljeæa.
Sretna je okolnost da je fisharmonika saèuvana u cijelosti sa svim izvornim dijelo-
vima premda su oni u lošem stanju zbog nedostatnog odravanja, a posebno zbog
dueg stajanja na neprimjerenom mjestu. Buduæi da je instrument, unatoè svemu, još
i u svirnom stanju, to omoguæuje njegovu obnovu u potpuno autentiènom obliku,
dakle kao predmet umjetnièkog obrta (kuæište) i kao instrument vrhunskog glazba-
larskog obrta. Predloeno uvrštenje fisharmonike Petera Titza iz Beèa u spomenike
meðunarodne “A” kategorije potpuno je opravdano. Sukladno tome, fisharmoniku
treba r e s t a u r i r a t i !
E – PROJEKT OBNOVE (RESTAURACIJA)28
Na molbu gospoðe prof. Branke Ban i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zavoda za znanstveni i umjetnièki rad Osijek i na prijedlog Boidara Grge (vještak za
poslove vezane uz obnovu povijesnih orgulja, ovlašten za dodjelu restauratorskih po-
slova restauratorima i kontrolu restauratorskih radova na povijesnim orguljama),
preuzeo sam zadaæu izrade prijedloga projekta obnove fisharmonike Petera Titza u
upi sv. Mihaela Arkanðela u Osijeku i nadzora na njihovim izvršenjem.
Nakon što sam se upoznao s rezultatima dosadašnjih istraivanja prof. Branke
Ban i g. Geze Dudaša, na temelju pregleda instrumenta i sagledavanja poloaja tog
izuzetnog glazbala u okviru spomenièkog instrumentarija u Republici Hrvatskoj, a i u
svijetu, predlaem da se spomenuta fisharmonika restaurira.
Predviðaju se sljedeæi pripremni radovi:
1. Izrada fotodokumentacije prije demontiranja.
2. Pregled kuæišta, analiza ošteæenja.
3. Provjera cjelokupnog glazbenog ustroja fisharmonike.
4. Katalogiziranje jezièaca, izmjera menzura jezièaca i izrada popisa
jezièaca koje treba rekonstruirati (prema pripadajuæoj menzuri
od slitine kakvoæe ostalih jezièaca.
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28 Napomena: Projekt obnove u potpunosti æe se utvrditi kroz suranju nadzornika radova i izvoðaèa.
5. Pregled i izmjera manuala.
6. Izmjera i provjera svirnog prijenosa
7. Izmjera mehanizma spojeva i provjera funkcije spojeva
i pomagala expression.
8. Izmjera i provjera funkcije ventila.
9. Izmjera i provjera nepropusnosti zraènice.
10. Izmjera i provjera sustava opskrbe zrakom.
Predviðaju se sljedeæi restauratorski radovi:
Kuæište
Prema opisanom stanju kuæišta fisharmonike, predlau se sljedeæi postupci:
Dezinsekcija æe se obaviti gama zraèenjem. Prethodno æe se provjeriti moe li ga-
ma zraèenje nanijeti štete nekim vrstama materijala (porculan, slonova kost, mjed).
Potom æe se drvena graða preventivno zaštiti premazom basileuma.
Noge
Rupice od crva zatvorit æe se kitom (orahova prašina i toplo ljepilo). Ošteæeni dije-
lovi nogu rekonstruirat æe se od bukovog drveta. Potrebna lijepljenja treba napraviti
pomoæu toplog ljepila, a površinsku obradu bajcanjem i šelakom.
Gornji dio – orahov furnir
Rupice zaostale od crva treba zatvoriti pastom napravljenom od fine prašine ora-
hovog drveta i toplog ljepila. Treba pokušati saèuvati što veæu kolièinu originalnog iz-
vornog furnira. Zamijeniti one listove ili dijelove listova gdje nedostaju dijelovi
originalnog furnira. U biti, sve što postoji treba saèuvati. Treba iæi na krpanje i ono
moe izgledati vrlo privlaèno. Pri zamjeni furnira koristiti orahov furnir odgovaraju-
æe teksture debljine 1 mm.
Na gornjoj strani poklopca treba pokušati zaparane i urezane zapise sanirati (po-
puniti) šelakom. Sva potrebna lijepljenja obaviti toplim koštanim ljepilom. Površin-
ska obrada: bajcanje i šelak.
Na okviru sa stalkom za note treba zalijepiti novu svilu jednake zelene boje.
Sve pante (mjedene i eljezne) oèistiti neagresivnim naèinom.
Glazbeni ustroj
Manual
Obloge od slonovaèe na donjim tipkama oèistit æe se neagresivnim naèinom. Mala
udubljenja nastala sviranjem ne treba ukloniti brušenjem.
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Gornje tipke obloene odozgora ebanovinom æe se oèisti. Izradit æe se jedna oblo-
ga (dis1) od ebanovine i zalijepiti toplim ljepilom. Površinska obrada: viksanje.
Provjerit æe se stanje èavala te oèistiti korodirani sloj. Samo u sluèaju nepovratnog
ošteæenja postavit æe se novi od istovrsnog materijala.
Uredit æe se oblaganje originalu istovjetnim materijalima.
Napravit æe se ujednaèeni hod i teina svih tipaka.
Drveni dijelovi premazat æe se basileumom.
Svirni prijenos
Spojevi – registarski prijenos
Svi æe se prijenosni mehanizmi rastaviti, osovine æe se oèistiti od naslaga korozije,
provjerit æe se osovine i leanje u kapslama, urediti garnirung te regulirati slobodan
hod.
Provjerit æe se kvaliteta koe na ventilima. Na ventile æe se staviti nove koe.
Drveni dijelovi premazat æe se basileumom.
Obnovit æe se pozlata krunica oko natpisa Octavin Bass i Octavin Discant na por-
culanskim povlaènicama.
Pomagalo (Expression)
Ventil ovoga pomagala teško se pokreæe. Uklonit æe se korozija s ploèice na venti-
lu i urediti plohe koje se taru (ventil – èelièna opruga).
Drvo ventila premazat æe se basileumom.
Obnovit æe se pozlata krunice oko natpisa Expression na porculanskoj povlaènici.
Fonièki materijal – jezièci
Skinut æe se svi rezonatori, provjeriti ispravnost jezièaka te zamijeniti neispravno.
Rekonstruirati treba jezièce koji više ne zadovoljavaju svojim zvuènim karakteri-
stikama.
Jezièce treba dovesti u optimalnu funkciju. Svi jezièci trebaju dobiti optimalan
zvuk, usklaðen bojom i snagom zvuka sa zvukom ostalih jezièaca.
Prilikom demontiranja svih rezonatora i jezièaca naiæi æe se na korodirane, savije-
ne ili èak i puknute vijke. Koroziju æe se skinuti neagresivnim naèinom. Savijene vijke
treba zamijeniti, a ostatke puknutih izvaditi i postaviti nove.
Drvene rezonatore, rezonantnu dasku kao i zaštitnu dasku preventivno treba zaš-
tititi premazom basileuma.
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Sustav opskrbe zrakom
Rastavit æe se cijeli sustav opskrbe zrakom, skinuti sve koe i plavi papir. Provjerit
æe se stanje drvene graðe te preventivno premazati basileumom. Zalijepit æe se nove
koe i novi plavi papir pomoæu toplog koštanog ljepila.
Skinut æe se spiralne opruge za tlaèenje zraka u spremišnom mijehu kao i podloge
od zelenog pusta. Nakon ureðenja, toplim koštanim ljepilom zalijepit æe se pust i po-
staviti spiralne opruge.
Skinut æe se korozija sa eljeznih poluga stupaljki i obnoviti njihov premaz te izra-
diti nove mjedene obloge. Izravnat æe se postojeæe mjedene ice za pokretanje crpe-
æih mjehova.
Zraèna komora
Sve stijenke zraène komore ispitat æe se na nepropusnost, pukotine zatvoriti i zaš-
tititi premazom basileuma.
Promijenit æe se naborana koa koja je u funkciji pulpeta.
Montiranje fisharmonike
Montiranje restauriranih dijelova.
Prilagoðavanje funkcija instrumentalnog ustroja.
Reguliranje registarskog i svirnog prijenosa.
Fonièko oblikovanje i intonacija.
Tlak æe se odrediti naknadno. Nikako se promjenom tlaka ne smije narušiti blaga
i izdašna zvuènost instrumenta.
a1 = 437,5 Hz (zateèeno)
Ugodba: jednakotonska (temperirana)
Izradit æe se tekstilni pokrivaè za cijeli instrument.
Završne radnje
Nakon završetka radova napravit æe se tehnièka primopredaja fisharmonike u ra-
dionici izvršitelja restauratorskih radova. Primopredaju æe obaviti nadzornik radova,
a tom èinu moe biti nazoèan vlasnik i investitor.
Dopremanje fisharmonike vlasniku
Ambalairanje i prijevoz u Osijek.
Izrada dokumentacije o izvedenim restauratorskim radovima.
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Tijekom radova nadziratelj radova sastavit æe dokumentaciju o radovima na ob-
novi instrumenta. Nju æe dostaviti vlasniku, investitoru i Konzervatorskom odjelu u
Osijeku.
Kolaudacija
Buduæi da HAZU Zavod za znanstveni i umjetnièki rad Osijek planira odrati
znanstveni skup na kojem bi izlaganja bila vezana uz fisharmoniku, predlae se tu pri-
godu iskoristiti za odravanje kolaudacije.
Kolaudaciji trebaju biti nazoèni:
1. Vlasnik orgulja
2. Predstavnik HAZU Zavod za znanstveni i umjetnièki rad Osijek
3. Predstavnik vlasnika instrumenta
4. Predstavnik povjerenstva za obnovu orgulja
5. Izvoðaè radova
6. Predstavnik Konzervatorskog odjela u Osijeku
7. Nadziratelj restauratorskih radova
Za program kolaudacijskog koncerta predlaem odabrati glazbenu literaturu iz
glazbene baštine saèuvane u arhivu upe sv. Mihaela Arkanðela u Osijeku. Pri tome
treba voditi raèuna da se fisharmoniku u prošlosti koristilo na èetiri naèina:
• kao solistièko glazbalo,
• kao pratnju vokalnih ili instrumentalnih solista,
• kao jedno od glazbala u raznim komornim ansamblima,
• kao glazbalo na pokusima (vjerojatno i nastupima) pjevaèkog zbora.
Na temelju ovoga projekta obnove, Konzervatorski odjel u Osijeku donio je 10. 6.
2003. godine rješenje kojim izdaje prethodno odobrenje za obnovu i restauraciju fi-
sharmonike. Potom je Zavod za znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku Hrvatske aka-
demije u Osijeku prikupio ponude za obnovu glazbenog ustroja i kuæišta
instrumenta. Prikupljene je ponude u svojstvu organologa pregledao Emin Armano i
provjerio njihovu sukladnost projektu obnove. O ponudama je 30. rujna 2003. godine
raspravljao Organizacijski odbor projekta Revitalizacija i zaštita fisharmonike u up-
noj crkvi sv. Mihaela Arkanðela u Osijeku. Odluèeno je da se obnova glazbenog
ustroja povjeri tvrtki Glazbalar g. Marka Rastije, a kuæišta Tijani Annar Trputec.
Ugovor s tvrtkom Glazbalar potpisan je 23. sijeènja 2004. godine, kada su zapoèe-
ti radovi na obnovi glazbenog ustroja.
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Obnova je kuæišta zbog nekih poteškoæa kasnila pa je zatraena nova ponuda za
obnovu kuæišta od osjeèke tvrtke Balaban i sin. Temeljem ponude te tvrtke od 14.
travnja 2005. sklopljen je ugovor 17. svibnja 2005. godine.
U razdoblju pripreme projekta obnove dogovoreno je da æe nadzor radova obno-
ve fisharmonike napraviti Emin Armano, o èemu nije potpisan ugovor.
Tijekom radova na obnovi glazbenog ustroja, kada su svi dijelovi bili dostupni,
mogla su se obaviti i ona mjerenja koja nisu bila obuhvaæena Projektom obnove. Te
izmjere nalaze se u Dodatku zapisniku tehnièke primopredaje.
Radovi obnove fisharmonike dovršeni su krajem oujka 2006. godine pa je tehniè-
ka primopredaja obnovljenoga glazbala zakazana za 5. travnja. Nazoèni su bili Marko
Rastija, izvoditelj radova obnove glazbenoga ustroja, Zoran Balaban, restaurator ku-
æišta, Ljiljana Šarlah, konzervatorica za pokretne spomenike Konzervatorskog odje-
la u Osijeku, i nadziratelj radova Emin Armano. Nakon završene tehnièke
primopredaje, fisharmonika je istoga dana prevezena u Osijek.
Pri tehnièkoj primopredaji sravnjen je popis predviðenih radova u Projektu obno-
ve s obavljenim radovima i metodama izvršenja, a provjerene su i vrste materijala i
ljepila primijenjenih tijekom obnove. Ispitane su sve funkcije glazbenog ustroja. Ti-
me je provjerena ispravnost obnovljenoga glazbala, a ujedno i stvorena podloga za iz-
davanje toène završne dokumentacije.
ZAPISNIK TEHNIÈKE PRIMOPREDAJE
OBNOVLJENE FISHARMONIKE PETERA TITZA
IZ UPE SV. MIHAELA ARKANÐELA U OSIJEKU
Napravljeni su sljedeæi restauratorski radovi:
Kuæište
Dezinsekcija je obavljena gama zraèenjem u Institutu za fiziku “Ruðer Boškoviæ”
u Zagrebu. Nisu zamijeæene štete na porculanu, slonovoj kosti i mjedenim dijelovi-
ma. Basileumom su premazani samo drveni dijelovi mjehova. Ostali unutrašnji dije-
lovi nisu premazivani zaštitnim sredstvima da se ne naruše rezonantna svojstva
materijala.
Noge
Rupice od crva zatvorene su kitom (orahova prašina zamiješana šelakom). Ošte-
æeni dijelovi nogu rekonstruirani su od orahova drveta. Lijepljenja su obavljena po-
moæu bijelog ljepila (drvofix), a površinska obrada izbrušavanjem pod uljem za
brušenje do prirodne boje drveta i nanošenjem šelaka.
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Gornji dio – orahov furnir
Rupice zaostale od crva zatvorene su pastom napravljenom od fine prašine ora-
hovog drveta zamiješanog šelakom. Saèuvan je sav izvorni orahov furnir. Novi ora-
hov furnir, manji komadi, postavljen je samo na mjestima gdje je nedostajao izvorni.
Na gornjoj strani poklopca ošteæenja su nastala urezivanjem uklonjena izbruša-
vanjem. Sva potrebna lijepljenja obavljena su bijelim ljepilom (drvofixom). Površin-
ska obrada: izbrušavanje pod uljem za brušenje do prirodne boje drveta i nanošenje
šelaka.
Na okviru sa stalkom za note zalijepljena je nova svila s likovno prihvatljivim
uzorkom.
Svi panti (mjedeni i eljezni) oèišæeni su neagresivnim naèinom.




Obloge od slonovaèe na donjim tipkama oèišæene su i polirane. Postojeæa mala
udubljenja nastala sviranjem nisu uklanjana brušenjem!
Gornje tipke obloene odozgora ebanovinom su oèišæene. Izraðena je jedna oblo-
ga (dis1) od ebanovine i zalijepljena toplim ljepilom. Površina obloga obraðena je vik-
sanjem.
Svi su èavli oèišæeni od korozije. Ništa nije promijenjeno.
Ujednaèen je hod i teina svih tipaka.
Nije bilo potrebe za premazivanjem drvenih dijelova basileumom.
Svirni i registarski prijenos
Svi su prijenosni mehanizmi bili rastavljeni, osovine su oèišæene od naslaga koro-
zije, provjerene su osovine i leanje u kapslama, ureðen garnirung te reguliran slobo-
dan hod.
Na ventile je postavljena nova koa i zalijepljena je toplim koštanim ljepilom.
Nije bilo potrebe za premazivanjem drvenih dijelova basileumom.
Spojevi (registarski prijenos) su ureðeni i postavljen je novi molton.
Pozlata krunica oko natpisa Octavin Bass i Octavin Discant na porculanskim po-
vlaènicama nije obnavljana jer se radionièkim naèinom ne moe postiæi trajan uèinak.
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Nije se eljelo raditi repliku porculanskih glava povlaènica jer originalne mogu još
dugo vremena sluiti namijenjenoj svrsi.
Pomagalo (Expression)
S metalnog dijela ventila ovoga pomagala uklonjena je korozija i ureðene su plo-
he koje se taru (ventil – èelièna opruga).
Drvo ventila nije trebalo tretirati basileumom.
Obnova pozlate krunice oko natpisa Expression na porculanskoj povlaènici nije
uèinjena jer radionièki postupak ne osigurava trajnost uèinjenog. Replika porculan-
ske glave nije napravljena jer se eljelo saèuvati što više izvornog materijala.
Fonièki materijal – jezièci
Svi su rezonatori bili demontirani kao i jezièci prilikom intoniranja i ugaðanja.
Zadrani su svi okviri jezièaca (rame). Svi su jezièci dovedeni u optimalnu funkciju te
sada imaju optimalan zvuk, usklaðen bojom i snagom zvuka kroz cijeli registar (igru).
Prilikom demontiranja svih rezonatora i jezièaca naišlo se na korodirane, savijene
i puknute vijke za drvo. Korozija je uklonjena. Savijeni vijci dijelom su izravanati ili
zamijenjeni kao i puknuti. Zamijenjeni su vijcima sliène velièine i s milimetarskim na-
vojem dok originalni imaju engleske mjere navoja.
Drvene rezonatore, rezonantnu dasku kao i zaštitnu dasku nije trebalo preventivno
zaštititi premazom basileuma jer nisu bile napadnute drvotoècima. Osim toga,
procijenjeno je da bi preventivno premazivanje basileumom moglo štetiti rezonantnim
svojstvima drvene graðe koja je iskljuèivo u slubi oblikovanja zvuka instrumenta.
Sustav opskrbe zrakom
Rastavljen je cijeli sustav opskrbe zrakom. Provjereno je stanje drvene graðe mje-
hova te je ona preventivno premazana basileumom. Postavljene su sve nove koe i
plavi papir. Potrebna lijepljenja obavljena su pomoæu toplog koštanog ljepila.
Spiralne su opruge za tlaèenje zraka u spremišnom mijehu nove jer se stare nisu
mogle privesti ispravnoj funkciji. Toplim koštanim ljepilom zalijepljen je pust pod
oprugama.
Skinuta je korozija sa eljeznih poluga stupaljki, obnovljen njihov premaz te su iz-
raðene nove mjedene obloge. Postavljene su nove eljezne ice za pokretanje crpeæih
mjehova.
Zraèna komora
Sve su stijenke zraène komore ispitane na nepropusnost. Pukotina nije bilo kao ni
tragova drvotoèaca pa nije stavljen premaz basileuma.
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Promijenjena je naborana koa koja je u funkciji pulpeta te su na nju nalijepljene
toplim koštanim ljepilom podlone koe na mjestima kontakta èavala na tipkama.
Montiranje fisharmonike
Restaurirani dijelovi fisharmonike ponovno su montirani.
Prilagoðena je funkcija instrumentalnog ustroja.
Reguliran je registarski i svirni prijenos.
Glazbeni je ustroj u potpunosti priveden svrsi te provedena intonacija i ugodba.
Tlak svirnog zraka je 35 - 40 mm vs. Izgovor jezièaca prestaje pri tlaku 28 mm vs.
Postavljenim tlakom nije narušena zateèena zvuènost instrumenta.
a1 = 436 Hz pri 12,5 0C (zateèeno je 437,5 Hz, no tada nije izmjerena temperatura)
Ugodba: jednakotonska (temperirana).
Zakljuèak
1. Nakon obavljenog pregleda radova obnove utvrðuje se da su svi projektom
predviðeni radovi napravljeni struèno ispravno. Odstupanja ovoga zapisnika
tehnièke primopredaje u odnosu na Projekt obnove rezultat su usuglašavanja
mišljenja izvršitelja radova obnove i nadziratelja radova.
2. Vlasniku instrumenta predlae se da sklopi ugovor o trajnom odravanju
obnovljene fisharmonike kako ona ne bi ponovo došla u teško upotrebivo stanje,
èime bi novac potrošen za upravo dovršenu obnovu postao zapravo baèen novac!
3. Fisharmonika se moe koristiti kao instrument za pratnju misnog slavlja radnim
danom kao i za pokuse pjevaèkog zbora.
4. Preporuèuje se vlasniku instrument zaštititi od mehanièkog nenamjernog
ošteæivanja prekrivanjem debljom prozraènom tkaninom.
DODATAK ZAPISNIKU TEHNIÈKE PRIMOPREDAJE
OBNOVLJENE FISHARMONIKE PETERA TITZA
Tijekom pripreme Projekta obnove fisharmonike Petera Titza nije bilo moguæe iz-
mjeriti sve vitalne dijelove instrumenta veæ tek tijekom radova, kada je sav unutarnji
materijal bio dostupan.
Ovdje objavljene mjere uz mjere navedene u Projektu obnove i Zapisniku tehniè-
ke primopredaje èine cjelinu koja omoguæuje kvalitetno praæenje dalje sudbine ovo-
ga raritetnoga glazbala, a ujedno prua i uporište za moguæe popravke u buduænosti.
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Ovaj Dodatak zapisniku tehnièke primopredaje sastavni je dio toga zapisnika i
ujedno je posljednji dio cjelokupne dokumentacije o obnovi fisharmonike Petera Tit-
za iz upe sv. Mihaela Arkanðela u Osijeku.
Hod tipaka (u mm)
ton s ukljuèenim octavinom
1C 6,5 10,3
c4 5,6 11,0




Peter Titz, fisharmonika, mjere rezonatora29 i jezièaca30 (u mm)
rezonatori jezièci
ton du. šir. vis. du. šir. deb. mat31
1C 142,0/7132 25,7 25,0 112,533 6,634 1,735 mjed
1G 126,0/58,75 25,65 23,65 93,3 6,5 1,7 mjed
C 112/51,7 25,85 22,3 81,5 6,2 1,0 èelik
G 100,5/43,0 25,7 20,5 70,3 5,9 0,95 èelik
c 91,0/37,7 25,85 19,5 62,0 5,9 0,95 èelik
g 83/34,0 25,9 18,45 52,9 5,75 1,0 èelik
c1 76,0/31,35 25,9 16,85 46,3 5,7 1,0 èelik
g1 69,0/27,6 25,9 16,5 37,8 5,5 1,0 èelik
c2 63,0/25,5 25,65 14,9 32,5 5,2 1,0 èelik
g2 57,0/23,0 25,9 14,2 26,3 4,65 0,7 èelik
c3 52,0/21,7 26,3 12,65 21,9 4,2 0,8 èelik
g3 47,0/21,3 12,8 11,4 15,3 3,75 0,8 èelik
c4 44,0/20,9 13,2 10,35 13,3 3,55 0,85 èelik
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29 Dvostruki rezonatori (s po 2 jezièca) 1C-f3, jednostruki fis3-c4.
30 Mjedeni jezièci 1C-1H, èelièni C-c4.
31 Analiza materijala nije uraðena jer je nemoguæe uzeti uzorke bez funkcionalnog ošteæenja supstance.
32 Prva se brojka odnosi na duinu rezonatora, a druga na duinu otvora na gornjoj dasci rezonatora
iznad jezièca.
33 Mjera se odnosi na slobodni dio jezièca.
34 Mjera se odnosi na širinu otvora na okviru za jezièac.
35 Mjereno na nebrušenom dijelu jezièca na mjestu prièvršæivanja vijkom na okvir.
Mjehovi
Crpeæi mjehovi
širina: 44,8 cm, dubina: 33,8 cm, hod: 11 cm
Spremišni (regulatorni) mijeh
širina: 95,1 cm, dubina: 29,1 cm, hod: 4,8 cm
Ureðaji za pokretanje mjehova
Visina lire (nosaèa pedala): 28,4 cm
Duina pedala: 19.8 cm
Hvatište potezne ice: 9,9 cm od osovine pedala ispod lire
Zakljuèak
Na kraju ovoga rada treba istaknuti posebnost konstrukcije i spomenièku
vrijednost obnovljene fisharmonike Petera Titza.
Titzova konstrukcija fisharmonike pokazuje neke karakteristike koje drugi
instrumenti sa slobodno titrajuæim jeziècima nemaju, a bitno utjeèu na kakvoæu tona:
1. jezièci su prièvršæeni na svoj okvir, a okviri u parovima na drvene rezonatore,
2. rezonatori s jeziècima prièvršæeni su na gornju plohu zraène komore (stimmstock)
koji je izraðen od bukovog drveta,
3. punom širinom preko svih rezonatora postavljena je smrekova rezonantna daska,
4. zaštitna smrekova daska prekriva rezonantnu dasku.
Rezonatori s jeziècima
Opisane posebnosti (1 – 4) u znatnoj mjeri ublaavaju boljku svih instrumenata sa
slobodnim jeziècima na potisni zrak – grubi, oštar zvuk. Jezièac u Titzovoj
fisharmonici proizvodi zvuk u rezonatoru i tu veæ biva akustièki poèetno oblikovan u
tom malom prostoru. Udarni valovi iz rezonatora nailaze na prepreku – rezonantnu
dasku koja je oblikovana tako da nad dubljim tonovima ima veæu debljinu, a nad
višim manju. Time je omoguæena njena bolja rezonanca pri dubljim i visokim
tonovima. Do sada oblikovani ton još uvijek ne moe izaæi iz glazbala. Na putu mu
stoji zaštitna daska koja je izraðena takoðer od smrekovine s dobrim akustièkim
svojstvima. Ona je postavljena tako da iznad dubljih tonova ostavlja veæi volumen
slobodnog prostora, a iznad viših manji. Ta konstrukcijska rješenja s razlièitim
debljinama rezonantnih dijelova glazbala i razlièitih volumena nad jeziècima imaju
uzor u gudaæim instrumentima kod kojih daska glasnjaèa nije jednake debljine, a i
unutarnji volumen glazbala varira tako da moe obogatiti zvuk veæih i manjih
frekvencija s prijeko potrebnim parcijalnim tonovima.
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Nije mi poznato je li rješenje s rezonantnom i zaštitnom daskom izvorno Titzov
izum. Èinjenica je da fotografija pansymfonikona što ga je sagradio Peter Singer
1844. godine u Salzburgu pokazuje neke dijelove što izrazito nalikuju zaštitnoj dasci
Titzove fisharmonike. Je li Titz vidio Singerov pansymfonikon ili je sam našao spo-
menuta rješenja s rezonatorima i rezonantnom daskom za sada nije poznato!
Spomenièka je vrijednost fisharmonike Petera Titza neupitna, što je moguæe
potkrijepiti nizom vanih argumenata.
a) Titzov je instrument razvijenija verzija izvornog tipa beèke fisharmonike A. Haec-
kela iz 1818. godine (expression, oktavni spojevi, maleni rezonatori od javorova
drveta, rezonantna daska).
b) Ona je jedna od rijetkih, ako moda ne i jedina, Titzova fisharmonika oèuvana u
izvornom stanju.
c) Njen je graditelj bio jedan u nizu beèkih graditelja (Haeckel – Deutschmann – Titz
– Kotykiewicz) koji su u rasponu gotovo cijelog jednog stoljeæa opskrbljivali
centralni dio Europe tipiènim beèkim instrumentom sa slobodno titrajuæim
jeziècima – fisharmonikom.
d) Fisharmonika je graðena radionièkim naèinom u vrijeme dok radionica nije pod
Titzovim nasljednikom Kotykiewiczem prešla na gradnju instrumenata tvornièkim
naèinom od gotovih dijelova i u veæim serijama.
e) Nakon restauracije fisharmonika je i svojim uporabnim stanjem dostojan repre-
zentant radionièke gradnje Petera Titza, ali i reprezentant sposobnosti hrvatskih
restauratora i slube zaštite kulturne baštine da se u organizacijskom i kadrov-
skom smislu ogledaju s izazovima spašavanja tonskih spomenika meðunarodne
vrijednosti.
Na kraju ovoga rada moe se preporuèiti da struène slube Ministarstva kulture
Republike Hrvatske restauriranu fisharmoniku beèkoga graditelja Petera Titza što
prije upišu u Listu zaštiæenih kulturnih dobara. Posebno bi bio hvalevrijedan pokušaj
pronaæi glazbenika, specijalista za izvoðenje glazbe na harmoniju, i ponuditi mu sni-
manje CD-a na restauriranoj fisharmonici.
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Physharmonica by Peter Titz from the Parish Church of St.
Michael Archangel in Osijek, its Technical Features and
Restoration
S u m m a r y
The author of this article gives a short survey of the instrument development –
harmonium type in the period 1790 - 1860, placing it in the context of musical style
change and musical
instrumentarium and also in the context of social changes after the French
revolution. The atmosphere, in which this instrument type emerges and its reception
by the musicians of that time have been presented through harmonium builder
activity of the Franciscan Peter Singer (1810-1882) from Salzburg.
In the part of the text dealing with physharmonica of Peter Titz in Osijek, the
author presents a comprehensive documentation about the instrument. As a
restoration work supervisor the author carries ‘’The project of physharmonica
restoration’’ and ‘’The protocol of technical take-over’’, documenting the restoration
work of the instrument musical structure in this way, performed by the organist
Marko Rastija from Zagreb and the housing restoration which was performed by the
wood restorer Zoran Balaban from Osijek.
Finally the author evaluates the physharmonica of Peter Titz in Osijek as a
heritage of the international class by arguing that it is an only in its entirety and
originality preserved example of that workshop and whose musical structure was
restored by preserving its original substance and by applying methods and materials
that are in consistence with time of instrument building. The preserved
physharmonica from Osijek has a special heritage value because as an artifact, it
represents a physical link between its Vienna builder, an inheritor of the notable
workshop of Jacob Deutschmann, K and K Harmonium – the royal manufacturer
Peter Titz and his inheritor, the most notable harmonium builder in the
Austro-Hungarian Monarchy Teophil Kotykiewicz.
Key words: Peter Titz, physharmonica, harmonium, reed organ, restoration
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Presjek harmonija sa šest igara
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Mjehovi harmonija na usisni zrak
Razni tipovi jezièaca
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A. Haeckl, fisharmonika J. Deutschmann, fisharmonika
Nepoznati graditelj, fisharmonika
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Pedalni harmonij
P. Titz, fisharmonika (Osijek, c. sv. Petra i Pavla)
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Peter Singer Pansymphonikon, 1844.
Šematski prikaz presjeka ustroja fisharmonike
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Obnovljena fisharmonika Petera Titza, 1854. – 1865.
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